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La investigación tuvo como problema general que no se ha encontrado 
clasificaciones de las estrategias para la exportación del cacao en grano lo que ha 
restringido la adecuada selección de estrategias para los exportadores del cacao 
en grano y como objetivo general fue clasificar las estrategias para la exportación 
del cacao en grano en base a criterios de certificaciones, promoción, 
sustentabilidad y trazabilidad por comercialización. La investigación fue de tipo 
aplicada, de enfoque cualitativo, con diseño de narrativo de tópico porque se 
analizó y recopilo con sentido crítico la información sobre estudios anteriores, se 
utilizó artículos, fuentes académicas como Proquest, Ebsco, etc. Como resultados 
se tuvo que clasificar las estrategias ambientales, de sostenibilidad, de marketing y 
por trazabilidad además de estar desenvueltas por el criterio con mayor peso para 
cada una de ellas. La conclusión fue que las exportaciones del grano han utilizado 
diversas estrategias de acuerdo a las necesidades de ofertantes y demandantes, 
cada estrategia desarrollada ha servido para brindar soluciones positivas a los 
problemas y mejorar su comercialización en entorno nacional y global. Se 
recomienda realizar más clasificaciones de estrategias de segmentación, 
defensivas y las integrales ayudando a impulsar las exportaciones del cacao en 
grano. 
 












The research had as a general problem that no classifications of the strategies for 
the export of cocoa beans were found, which has restricted the adequate selection 
of strategies for exporters of cocoa beans and as a general objective was to classify 
the strategies for the export of cocoa beans. cocoa. Beans. cocoa beans based on 
criteria of certifications, promotion, sustainability and traceability by marketing. The 
research was of an applied type, with a qualitative approach, with a thematic 
narrative design because the information from previous studies, articles and 
academic sources such as Proquest, Ebsco, etc. was critically analyzed and 
compiled, the sustainability, marketing and traceability strategies had to be 
classified and developed by the criterion with the greatest weight for each one of 
them. The conclusion was that grain exports have used various strategies according 
to the needs of suppliers and customers, each strategy developed has served to 
provide positive solutions to problems and improve their commercialization in the 
national and global environment. More segmentation classifications, defensive and 
comprehensive strategies are recommended because they help drive cocoa bean 
exports.  
 








En la presente investigación, luego de efectuar una exploración de la literatura 
respecto a las estrategias para la exportación del cacao en grano, así como 
estudios alusivos, se puede percibir la carencia de clasificaciones que permiten 
examinar cuales son las más convenientes en base a criterios específicos. Esta 
deficiencia de clasificaciones está haciendo que se tomen decisiones ineficientes 
de ejecución de las estrategias para la exportación del cacao en grano logrando 
que no se adapten a las necesidades de las empresas. Por consiguiente, el objetivo 
general del estudio fue clasificar las estrategias para la exportación del cacao en 
grano en base a criterios de certificaciones, promoción, sustentabilidad y 
trazabilidad por comercialización.  
 
Ranney (2019, p. 4) mencionó que las estrategias han sido definidas como 
un grupo de tácticas llegando a tener un propósito positivo, fueron utilizadas como 
herramientas para poner en marcha las acciones, cumpliendo con las metas 
propuestas.  
 
Asimismo, no todas las empresas realizaron correctamente la aplicación de 
estrategias, debido a que tienen una deficiencia en la planificación, diferenciación 
entre otras. Por ello para que las empresas logren el nivel de la competencia y tener 
un posicionamiento rentable con clientes satisfechos va a depender de los objetivos 
planteados a corto y largo período implementando un buen manejo en el control 
que se presenta en el ambiente competitivo desarrollando un producto atractivo al 
cliente (Carmona, 2018, p. 78). 
 
Seguidamente, Sarmiento (2014, p. 111) evidencio que las estrategias 
internacionales  ayudaron a las entidades que estaban ubicadas en las naciones 
en desarrollo y emergentes, llegando a tener una posición protagónica en 
escenarios obteniendo un resultado estratégico en el ingreso de los mercados 
exteriores, se utilizó este tipo de estrategias ampliando sus mercados y obteniendo 
una mayor participación en los diversos países, debido a que se logró promocionar 





Por eso Acebo (2016, p. 3) analizó que las estrategias para la exportación 
en el sector del cacao, es una contribución para los emprendedores del rubro en 
referencia hacia los procesos indispensables impulsando la sostenibilidad e 
incremento las exportaciones de mercancías tradicionales. 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI, 2019) indicó que el 
principal productor de cacao en grano a nivel global es Costa de Marfil, un país del 
África que produjo 215 millones de toneladas de granos para el mundo (p. 9). 
Asimismo, en el periódico el Espectador (2020) indicó que Colombia tuvo una 
producción total de 60 mil toneladas aprox. a nivel país, evidenció que es la 
segunda más alta de la historia de este país. Por otro lado, Denegri et al. (2018) 
dijo que la industria mundial del cacao cuenta con una gran diversificación de 
productos e identificó que uno de los productos más exportados era el cacao en 
grano, por ello es importante que se aplique estrategias aprovechando las ventajas 
que posee esta industria para el grano peruano, llegando a disminuir los riesgos en 
el mercado exterior. 
 
Así que Cavero y De la Cruz (2017) expresó que existen las estrategias de 
internacionalización en el Perú que son dirigidas por el estado especialmente para 
las entidades agroexportadoras, pero al mismo tiempo se mencionó que no hay un 
tipo de estrategias dirigidas al cacao en grano, sino que han sido formuladas de 
manera general (p. 27). 
 
Por ello la producción Nacional según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, 2019) se llegó a producir 136 millones de toneladas de granos en 
el 2019, se mantuvo un aumento del 0,93% en comparación con el 2018 (p. 18).  
 
Del mismo modo este producto se registró en el arancel de aduanas 2017, 
con la subpartida nacional 1801.00.19.00 (los demás); como se ha expuesto el 
producto que se investigó fue sobre el cacao en grano debido a que tiene una 
producción exuberante en el territorio que se ha desarrollado en diversos espacios 
geográficos. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 




De la misma manera la plataforma de López et al. (2020) manifestó que en 
el 2019 se obtuvo un valor de USD 134 millones de exportaciones de cacao en 
grano que ha sido representado por 53 millones de toneladas. 
 
Continuamente el Organismo Público Sierra y Selva Exportadora (2019, p. 
11), manifestó que tenemos cuarenta y dos países que importaron el cacao en 
grano peruano en el año 2019, siendo el primer destino los Países Bajos con un 
valor de USD 36 millones, teniendo una participación del 26,2%, asimismo 
Indonesia con USD 35 millones desarrollando una participación del 24.8%, por 
último al mercado de Estados Unidos con USD 13 millones con una intervención 
del 9.1%, estas naciones representan más del 60% del mercado. 
 
Por consiguiente, la entidad de Sierra y Selva exportadora (2019, p. 13), Nos 
expone a las principales empresas que exportaron el cacao en grano en el año 
2019 son Cafetalera Amazónica S.A.C que exportó USD 20 millones, también la 
empresa Sumaqao con USD 18 millones y Amazonas Trading Perú SAC con USD 
16 millones. 
 
La investigación tuvo una Justificación Social, porque beneficio a los 
trabajadores, estudiantes y emprendedores que deseen incursionar en el sector de 
agro exportación, específicamente conocer aquellas estrategias que están dirigidas 
a la comercialización del grano. Los datos presentados ayudarán a estudiantes 
respecto al análisis, además de conocer temas referentes al comercio internacional 
de igual manera orientar sobre el desarrollo las estrategias competitivas en una 
empresa. Por esta razón, Olguín (2018, p. 27) señaló que las estrategias permiten 
el desarrollo de lugares que producen cacao, con ello las diferentes poblaciones 
obtienen más información y beneficios para el desenvolvimiento de la 
comercialización del cacao, reduciendo los riesgos de la industria. A su vez se 
presentó una justificación práctica, porque se buscó resolver y despejar las 
incertidumbres que existe en la aplicación de las estrategias, debido a que las 
empresas tienen que efectuar las actividades de transacciones de la industria del 
cacao, aportando una diferenciación y posicionamiento de las entidades en el 
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mercado internacional. Herrera (2017, p. 50) mencionó que las estrategias 
aplicadas benefician la cobertura como también la atención en las diversas 
capacitaciones y la asistencia técnica mejorando la producción del cacao teniendo 
una relación más directa con el productor y consumidor realizando una estrategia 
de control de oferta y desarrollo alternativo.  
 
Por último este estudio tiene justificación teórica debido a que se buscaron  
implementar conocimiento partiendo de diversas teorías en la cual refuerza y refuta, 
por eso para la investigación de Murrieta y Guevara (2016, p. 84), mencionó que 
efectúan estrategias de productos conforme a las tendencias que se exhibe en el 
mercado aprovechando las oportunidades que presenta el cacao en grano 
cumpliendo con las exigencias de los consumidores como las certificaciones, entre 
otros que fortalecen las exportaciones porque aporta información sobre las 
estrategias para la exportación del cacao que permite incorporarse al comercio 
internacional. Ante lo exhibido se propone el problema general: No se ha 
encontrado clasificaciones de las estrategias para la exportación del cacao en 
grano lo que ha restringido la adecuada selección de estrategias para los 
exportadores del cacao en grano.  
 
Este estudio ha sido realizado con información de fuente secundaria puesto 
que los artículos científicos están en base a las estrategias para la exportación 
teniendo información real y confiable que permite el desarrollo de la tesis. Por ende, 
se tiene como objetivo general; Clasificar las estrategias para la exportación del 
cacao en grano en base a: criterios de certificaciones, promoción, sustentabilidad y 














En las últimas décadas se ha visto que el mundo comercial ha sufrido de enormes 
cambios, debido a las apariciones de nuevas tendencias, que han servido para 
reestructurar las estrategias que se utilizaron en el campo exterior, de tal forma que 
durante el proceso de indagación sobre el tema enunciado se ha ido recopilando 
trabajos previos referente a la problemática planteada, que se han realizado en los 
últimos periodo llegando ser un amparo para el estudio de investigación, ante todo 
lo manifestado previamente, estas son las siguientes: 
 
Balladares y Morales (2020) en su tesis tuvo como finalidad analizar el 
impacto de la estrategia del comercio justo en el caso de una entidad enfocado en 
la industria y exportación del cacao en Ecuador. Por este motivo se hizo un 
cuestionario semiestructurado del cacao con los especialistas, en conclusión, se 
demuestra que las estrategias de comercio justo facilitaron los procesos de 
comercialización mejorando las condiciones de trabajo como los ingresos 
económicos a los participantes de las actividades de producción. 
   
Iddrisu et al. (2020) indico en su artículo tuvo como objetivo analizar las 
determinantes y el grado de participación de los programas de certificaciones de 
cacao UTZ- RA, teniendo un diseño trasversal teniendo a 296 productores de cacao 
en Ghana y se empleó el modelo de Cragg llegando a concluir que la certificación 
logro incrementar el rendimiento y los ingresos de las familias. 
 
Consecuente, Gonzales et al. (2020) relató que el objetivo de su artículo fue 
desarrollar estrategias de planificación que ayudaron a enriquecer la 
comercialización del grano en una empresa, la indagación fue de estudio no 
experimental retrospectivo, transversal, estadístico, descriptivo y observacional, 
donde se diseñó estrategias de marketing que elevaron el nivel de ventas, por ello 
se concluyó que si existe una relación positiva entre la planeación estratégica y el 
incremento de la comercialización debido a que si  hay una correcta elección de  
estrategias será notorio el aumento de ingresos y además el buen uso de los 
recursos. 
 




Freire (2018, p. 849) en su investigación, indico que su objetivo fue aplicar 
un sistema de trazabilidad para conocer las materias primas, el empaque, 
productos en proceso, desde su origen, recepción y despacho. Teniendo como 
enfoque cualitativo, porque profundiza un caso en específico en el proceso de 
seguimiento del cacao realizando una entrevista a productores, por ello se concluye 
como se desarrolló la trazabilidad del cacao en grano desde la recepción para el 
rastreo en la comercialización del producto final. 
 
Nelson y Phillips (2018) tuvieron como objetivo analizar la naturaleza 
cambiante de la sostenibilidad y la capacidad de abordar los desafíos de esta, 
basándose en el cacao en África Occidental, utilizando datos empíricos y revisiones 
de la literatura, lograron concluir que se producen importantes innovaciones y 
teniendo un aumento de las inversiones en el cacao en la  materia de sostenibilidad 
ayudando a sostener la industria.  
 
Sosa (2018) en su tesis, señaló que su propósito fue determinar las 
estrategias de marketing y la comercialización de cacao en la asociación de 
productores en la región San Martín. Por ello su método fue cuantitativo con una 
muestra de veinte productores, con un instrumento del cuestionario, para luego 
procesarlo en la plataforma del SPSS. Concluyendo que, si hay una relación 
favorable entre las estrategias de marketing y comercialización del cacao en la 
asociación de San Martín, por lo cual se recomendó que se realicen constantes 
charlas informativas con temas novedoso y actuales para los trabajadores tengan 
conocimiento de las últimas tendencias. 
 
De otra manera, Camacho (2017) en su tesis tuvo como finalidad analizar 
cuál es el dominio de la competencia entre las compañías peruanas frente al 
desenvolvimiento de un expedidor, para ver el desempeño de las estrategias y las 
exportaciones,  su método fue en una encuesta que se ha realizado a las diferentes 
entidades que ejerce dicha actividad para conocer si es compatible ambas 
variantes, se concluye que hay  una relación en estas dos variables, mejorando el 
desenvolvimiento del comercio exterior, incrementando las oportunidades de 
empleo, fortaleciendo la productividad y los atributos del fruto.  
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Por otra parte, Najar (2017) en su tesis su objetivo fue diagnosticar la 
correlación entre las estrategias de mercadeo y la venta al extranjero del grano, con 
la intención de conocer si existía una influencia entre ambas, por este motivo el 
método de recojo de información se basó en una encuesta que fue efectuada por 
los representantes de la entidad, para que puedan validar las hipótesis formuladas 
dando validez a su estudio. Por ello se finaliza que efectivamente existió un enlace 
entre las variables de estudio, dando entender lo importante que es desarrollar un 
plan de mercadotecnia elevando los volúmenes de venta al exterior, como también 
dando mayor valor a la mercancía. 
 
Además, Gálvez et al. (2017) en su tesis su objetivo fue fijar estrategias para 
el desarrollo sostenible en un periodo de largo plazo y mejorar la calidad de vida de 
los participantes de la cadena productiva del cacao. Por lo cual este estudio fue un 
análisis actual de la industria del cacao en nuestra nación por medio de matrices 
estratégicas en conclusión el planeamiento estratégico ayuda en los puntos críticos 
para el crecimiento y la competitividad del sector, promoviendo la promoción del 
producto. 
 
 Tengey (2017) para su tesis tuvo como objetivo principal estudiar la eficacia 
de las normas y certificaciones de la Unión Europea  sobre las exportaciones del 
cacao de Ghana, se empleó un enfoque mixto teniendo como recopilación a 
encuestados de Ghana, Dinamarca, países bajos y Reino Unido, utilizando 
cuestionarios y entrevistas a un total de 120 personas para el enfoque cuantitativa 
y 6 personas para el enfoque cualitativa, se utilizó el spps  y declaraciones, llegando 
a la conclusión que los certificados y estándares de Europa son relevantes en la 
cadena de exportación del cacao consiguiendo fortalecer su relación con Ghana. 
 
Por otra parte, Flores y Jiménez (2016) relató que su propósito fue 
implementar un plan estratégico para poder comercializar el cacao en la 
cooperativa Aprocanorsi, teniendo como tipo y nivel descriptivo donde se empleó 
una encuesta a 25 miembros de la cooperativa, teniendo como resultado positivo 
el poner en marcha un plan estratégico desenvolviendo estrategias específicas para 
que puedan tener mayores beneficios la cooperativa y todo aquel que lo integra. 
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Hernández (2016) en su tesis citó como objetivo proponer estrategias de 
comunicación para la capacitación agrícola en el cultivo del cacao en Pichucalco, 
la metodología fue aplicada con el diseño fenomenológica usando la técnica de la 
entrevista a los agricultores del rubro del cacao, concluyó que la estrategia de 
comunicación influye favorablemente en el proceso de capacitación del cultivo del 
grano, alcanzando con los objetivos y la toma de decisiones para la asociación. 
 
Jaramillo y Barrezueta (2016) en su tesis, mencionó que su objetivo fue 
desarrollar un análisis de la sostenibilidad por medio de indicadores 
socioeconómicos y ambientales sobre la producción del cacao en el sector Paraíso. 
Su método empleado fue mixto mediante la técnica de encuestas y entrevistas a 
trece productores de fincas del cacao que han sido tabuladas estos datos teniendo 
como conclusión, que los valores de los indicadores son muy bajas porque no hay 
garantía en conseguir una sostenibilidad en las fincas de cacao por la falta de 
capacitaciones en los agricultores a la vez la escasez de formación agraria 
dificultando la adaptación de nuevas tecnologías. 
 
Guarrochena y Dib (2015) fue identificar cuáles son las divergencias de las 
estrategias que elevaron los intercambios exteriores en las pequeñas y medianas 
entidades, implementando los tipos de estrategias competitivas que estaban 
dirigidas al mercado externo, el procedimiento de recojo de datos fue una encuesta 
que estuvo bajo un estudio descriptivo y correlacional, por último la innovación 
posee un efecto positivo, porque brindaron un mayor valor agregado al producto 
debido a las necesidades de los consumidores que cambian constantemente, 
implementando actividades de promoción, estrategias exploradoras incrementando 
el nivel de las exportaciones teniendo un desarrollo proactivo. 
 
Ramírez (2013) presentó en su tesis su objetivo fue diseñar un sistema de 
trazabilidad en la cadena agro productiva de la asociación de productores de cacao 
de Atacames- APROCA, bajo un diseño cualitativo, teniendo como participantes a 
los productores de la asociación, culminando en la realización de un taller entre los 




Teorías relacionadas sobre la categoría de las estrategias para la 
exportación que se han desenvuelto a lo largo del tiempo, tratando de impulsar el 
potencial de las empresas en un entorno competitivo, tiene como teoría 1: Claver 
y Quer (2001) Las Estrategias de Internacionalización de la Empresa pone en 
evidencia que la internacionalización es un procedimiento difícil de planificar, 
puesto que las rutinas no son previstas sino que serán planeadas de acuerdo al 
mercado extranjero lo disponga, pero parte del triunfo de la entidad se vió en tener 
un plan justo, firme y eficaz, como finalidad de la universalización se fija en 
aprovechar las congruencias comerciales con las demás naciones. Ellos 
presentaron una estrategia de exportación que generó una gran cantidad de 
ventajas, promoviendo las economías de escala, porque se mantuvo una 
producción próspera que al final fue repartida a nivel local, para esta teoría se 
conoció la exportación directa e indirecta. 
 
La teoría 2 : Castro nos mencionó (2010 como se citó en Kotler, 1992) que 
las estrategias competitivas son primordiales para el funcionamiento de los 
objetivos consolidados, por esta razón se creo cuatro estrategias competitivas que 
fueron estudiadas por Philip Kotler, la primera es la estrategia de líder, que 
contribuye al progreso de los mercados, impulsando la obtención de una demanda 
global, se introduce el producto al mercado y será por medio de las estrategias 
defensivas u ofensivas, la primera busca la disminución de  ataques y  las ofensivas  
son para la innovación; la estrategia del retador es para las entidades que son 
inferiores, se emplea conociendo las fortalezas de compañías que ocupa el primer 
puesto, para ello existen tipos de ataques como: ataque frontal, se da para la 
obtención de mayores recursos frente a la competencia luego el ataque a flancos 
que se detectan en los puntos débiles de la competencia, la estrategia por rodeos  
es tener mayores medios superando a la competencia, asimismo, la estrategia del 
seguidor, buscó el posicionamiento y la rentabilidad, por último la estrategia de 
especialización, esta se concentra en un nicho de mercado (p. 266). 
 
La teoría 3, conforme a Landázuri y Montenegro (2018, p. 3, como cito a 
Porter, 2009) explicó que las estrategias competitivas sirvierón para identificar las 
fortalezas de la compañía consiguiendo una ventaja competitiva, para que la 
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empresa obtuviera una posición defensiva en contra de los competidores, sugirió 
tres estrategias genéricas compatibles entre ellas, logrando una postura ofensiva 
en un largo periodo. La primera es liderazgo de costo, teniendo costos bajos para 
competir en una guerra de precios sin que le afecte en pérdidas, por eso se debe 
tener un mayor control y una constante supervisión con reportes sobre los costos. 
La segunda es la diferenciación que depende de la originalidad e ingenio de la 
empresa ofreciendo un producto especial que debe percibir el comprador desde la 
imagen y el diseño innovador de la marca hasta el contenido de calidad, resaltando 
de la competencia. La tercera es el enfoque o concentración que se dirige a un 
segmento con ciertas características comunes por la línea de producto, el precio, 
la funcionalidad del producto teniendo un excelente servicio con mayor atención a 
los que pertenecen a este grupo. 
 
La teoría 4:para Contreras (2013 como se citó en Chandler, 2003) evidenció 
que las estrategias son las metas u objetivos de una entidad que son vistas a largo 
plazo, hechos que se emprenden en la asignación de mercancía que son 
importantes para cumplir con las metas trazadas. Por otro lado, el teórico Alfred 
indicó que una compañía no puede obtener una organización de un día a otro, 
puesto que es un proceso para obtener la madurez necesaria (p. 161). 
 
La teoría 5 donde los autores Bıçakcıoğlu et al. (2019 como se citó a  Chan, 
2010, Buysse y Verbeke, 2003) indicó que es vital utilizar e incorporar las 
estrategias ecológicas debido a que gracias a ellas se puede tener mejores niveles 
de desempeño en el mercado internacional debido que actualmente dicha 
estrategia está siendo más pronunciada puesto que hay un crecimiento en las 
presiones regulatorias e inquietudes de las personas es por ello las entidades están 
adaptándose a estas nuevas medidas de protección al medio ambiente (p.57). 
 
La teoría 6 representada por Fuchs y Köstner (2016, p. 329) teniendo como 
teórico a Leonidouet al. (2002) manifestó que la adecuación de los productos a las 
peculiaridades del mercado mundial tuvo una relación indudable con los resultados 
de las exportaciones se basan en ventas además que la estrategia de adaptación 
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mantenga una relación efectiva con la estrategia de adaptación tendrán un efecto 
positivo en el desarrollo y magnitud de los intercambios comerciales. 
 
La teoría 7 que según el autor Hout (1996) indicó que las estrategias de 
desarrollo son necesario para cada sector económico, político y social influyendo 
positivamente en conseguir beneficios positivos en las inversiones extranjeras 
directas y en las exportaciones de los diferentes productos de los países 
emergentes obteniendo un crecimiento económico sostenible en el tiempo.   
 
La teoría 8 el autor Hunt (2018) expresa que tiene como teórico al autor 
Webster (1990) nos indica que la estrategia orientada al mercado se refiere que no 
solo se deberían enfocar en los clientes, aunque es el principal motivo, aun así, es 
necesario observar a los competidores, las ofertas, las necesidades que se 
presenta en la industria para conseguir unos rendimientos superiores ante los 
demás. 
 
Teoría 9 que fue estudiada por Coudounaris (2018 como se citó a Leonidou 
et al. 2011) donde presenta a cuatro componentes primordiales como son las 
estrategias de comercialización de las exportaciones, la ventaja competitiva de la 
mercancía, los resultados y financieros de las exportaciones, estas se encuentran 
enlazadas positivamente, puesto que cada componente es se presenta como 
estable y válido para diversos estudios teniendo como consecuencia un efecto 
positivo e influyente en las exportaciones como las capacitaciones que se realizan 












Dentro del marco conceptual se tiene al concepto 1 
Tabla 1 
Conceptos de Estrategia 
AUTOR ESTRATEGIAS 
Terlato 
 (2019, p. 3) 
Son un conjunto de planes que tienen una base fija de las metas 
y aquellas metas son de una compañía, puede ser desarrollada 
a largo plazo y utilizada con diversos recursos desarrollando los 
objetivos 
Castro  
(2018, p. 157) 
La estrategia es una planeación con el uso de los bienes de la 
empresa alcanzando la meta y creciendo en su entorno por eso 
existen diferentes estrategias para distintos escenarios. 
Bojórquez y 
Valdez  
(2017, p. 114) 
Las estrategias identifican los objetivos que tiene la compañía 
donde se plantea las alternativas estratégicas que se emplea 
para alcanzar los propósitos y así tener la mejor elección, se da 
en un tiempo determinado 
Gómez  
(2017, p. 4) 
Estrategia se define como aquellas decisiones que son 
importantes debido a que afectan de manera positiva como 
negativa para el desarrollo de una empresa, en ella se da la 
búsqueda de diversas alternativas que velan por las 
necesidades del consumidor. 
Maldonado et al. 
(2017, p. 26) 
La estrategia diseña la trayectoria consiguiendo el objetivo 
favorablemente, pero que sean controlables para la 
competencia. 
Pérez, et al.       
(2016, p. 292) 
Es definida para poner en práctica las tácticas, para la empresa 
a los resultados deseados con una planificación dentro de una 
serie de actividades. 
Slusarczyk   y 
Morales  
(2016, p. 31) 
Se utilizaron para los recursos de la empresa para que logren 
los objetivos, establecieron metas y adelantaron conductas de 
los competidores por medio de acciones de la compañía. 
Blanco 
 (2014, p. 12) 
La estrategia tiene el concepto de ser un desarrollo formal 
donde se puede describe pasos consiguiendo los objetivos 
planteados, esto se puede producir de manera secuencial y a 
media o largo plazo. 
Nota: Elaboración propia 
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Por otro lado, se tiene como concepto 2: Agro exportación  
Tabla 2 
 Definición de agro exportación 
AUTORES AGROEXPORTACIÓN 
Salas   
(2020, p. 9) 
Actividad comercial orientada en comercializar productos 
agrícolas en diferentes partes del mundo, además está 
constituida por mercancías no tradicionales. 
Arceo et al. 
(2019, p. 3) 
Actividad de exportar productos de origen agropecuario con las 
condiciones agroecológicas hacia territorios internacionales. 
Campos 
 (2019, p. 8) 
Guía resistente en la producción que tiene con el propósito del 
intercambio exterior, que es definida como el valor de los 
mercados de aquellos bienes y/o servicios culminados 
fabricados en un estado. 
Castillo et al. 
 (2019, p. 228) 
Actividad donde se involucra la tierra, tecnología, innovaciones, 
ayudó a incrementar la producción permitiendo fortalecer la 
economía y mejorar la competitividad con los naciones. 
Larrea et al. 
(2018) 
La agro exportación es un modelo de producción relacionado en 
el sector primario que antepone los bienes agrícolas para el 
consumo a través del comercio internacional. 
Luna (2016, p. 1) 
Mencionan que las agro exportaciones son productos agrícolas 
que están siendo trasladados a diferentes partes del mundo 
además evidenciaron que es un sector en crecimiento. 
Galunets  
(2019, p. 79) 
Indican que la agro exportación es un procedimiento económico 
que tiene como principal fuente la producción conjuntamente con 
la exportación de los bienes que están vinculados con los 
productos agro. 
Arroyo et al.  
(2016, p.140 ) 
Esta una actividad que se desarrollo por naciones por el 
intercambio de diversos productos agro generando un 
crecimiento para estos estaods. 




En tal sentido como Concepto 3: Cacao en grano  
 
Barrezueta et al. (2017) mencionó que el cacao en grano proviene de un árbol 
llamado Theobroma, cada una de estas contiene dos cotiledones adicionalmente 
una planta, estos granos están compuestos de grasa que actualmente son 
reconocidas como la manteca de cacao, es importante detallar que pesa la mitad 
de la semilla seca. Resaltando que el cacao en grano cuenta con más de 18 
proteínas (p.274). 
 
Por otro lado, el cacao producido en el Perú se destaca porque tiene un sabor 
peculiar teniendo un sabor dulce, es menos amargo a comparación de otra 
naciones adicionalmente  por sus componentes nutricionales debido a que cuenta 
con un gran porcentaje de antioxidantes además de diversas proteínas, como 
también calcio, fósforo, hierro, fibra, vitamina C y demás compuestos, considerando 
que es un alimento muy enriquecedor para la salud de los consumidores 
convirtiéndose en un producto muy particular a comparación de otros productos 
naturales (Prom Perú, 2020).  
 
En este caso Disdado y Méndez (2018) presenta cuáles son los beneficios 
de este grano exquisito, es por ello que el especialista Armando indicó que el cacao 
en grano posee grandes aportes minerales como el magnesio, potasio, además 
aviva el sistema nervioso, debido a que actúan como estimulantes, también 
comunica que beneficia la parte estética, ayudando a hidratar el cabello y la piel 
hay una simplificación en la aparición de celulitis, conquistando al mundo (p. 1).  
 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA, 2019) sostiene que el clima 
es fundamental para el óptimo desarrollo del cacao por este motivo la gran parte de 
la producciones del grano en el nación están ubicadas en la selva y en la parte 
occidental de la sierra, como también en las regiones cálidas y húmedas pero 
mayormente se producen en las zonas secas, es importante saber a qué  
temperatura debe ser producido y es de 25°C y mínimo de 23°C asimismo los 
suelos deben ser fértiles con nutrientes orgánicos, el grano también es producido 
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en los suelos arcillosos, por eso el subsuelo debe facilitar la entrada de la raíz 
pivotante.  
 
Para Fedecacao (pp. 35-39) menciona, que existen tres tipos de cacao que a 
continuación son presentadas: 
 
Tabla 3 
Tipos de cacao 
TIPO CARACTERÍSTICAS  
 
CRIOLLO 
Tiene un exquisito sabor y posee un aroma delicioso,                                  
se caracteriza por su forma alargada como también el grano 
tiene esta misma presentación, el fruto es muy rugoso, su 





Son aquellos que tienen menor calidad como también en sabor 
y su aroma, se caracteriza por tener una presentación redonda 
de cáscara   dura. El tamaño de sus granos es más pequeño 
que los otros tipos.     
 
TRINITARIO 
Cuenta con un amplio sabor, es aromático, debido a la 
combinación de los dos   tipos anteriores, son productos 
redondos pero la cáscara es dura y su presentación es de 
granos aplanados. 


















eficiente. De acuerdo a Cano (2019) conceptualizó a la investigación aplicada como 
la búsqueda de conocimientos auténticos y reales para profundizar y aplicarlas en 
las posibles soluciones de los problemas de la sociedad para enriquecer el ámbito 
científico. Por eso es aplicada, buscando mayores conocimientos sobre la categoría 
de estudio analizando con las teorías de las estrategias. 
 
La investigación fue de diseño narrativo de tópicos teniendo una gran 
cantidad de información empleada en los documentos de referencia, demostrada 
en el contenido de la revisión sistemática, encontrando informes comparativos. Por 
esto Herrera et al. (2015) manifestó que el diseño narrativo de tópico el investigador 
está enfocado en una determinada temática, también de sucesos o algunos 
fenómenos donde se ha recolectado información del relato de los participantes, 
archivos entre otras más, donde se tiene el objeto principal analizando algún 
acontecimiento (p. 490). Por esta razón el estudio bajo este diseño es la recolección 
de datos realizando una descripción y al mismo tiempo analizarla rigurosamente 
teniendo la atención del público.  
 
Se precisó el enfoque de la investigación para la obtención de los resultados, 
por esto Torres et al. (2017, p. 17) nos indicaron que el enfoque cualitativo es un 
modelo interactivo, flexible, indagando la expansión de los datos que se recopila de 
las entrevistas, registros de forma escrita o hablada, etc. Para la interpretación del 
investigador averiguando su significado a más detalle, en tal sentido el enfoque es 
cualitativo porque se reunió datos relacionados en artículos sobre estrategias para 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Para la investigación el tipo ha sido aplicado, permitiendo un estudio de forma 
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3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística   
Para el siguiente estudio se ha construido la matriz apriorística identificando los criterios de Certificaciones, promoción, 
sustentabilidad y trazabilidad por comercialización con los indicadores para su elaboración. (ANEXO 2) 
Tabla 4 
Matriz Apriorística 
Nota: Elaboración propia 
Categoría Criterio Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador 
Estrategias 
Certificaciones 
(Opoku, 2018)  
Buenas prácticas 









































(Salinas y Ramo, 
2019) 
Marca país 








Esquivez, 2019)  




(Asare, 2019)  
Bajo niveles de 
Producción 

















(Imgram, et al., 











(Quintero et al. 
2017) 
Tecnología SE 
(Arifin, 2013)  
Trazabilidad por 
comercialización 
(Morales et al. 
2015)  
Gestión  











(Chong et al. 
2019) 
Calidad  
(Ríos et al. 
2017) 
Autenticidad 

















3.3 Escenario de estudio 
 
El escenario de estudio que se utilizó fueron diversos documentos hallados en las 
plataformas virtuales, se empleó artículos científicos entre otros que permitieron 
tener información importante visualizando cual ha sido el comportamiento de las 




Para el siguiente estudio los participantes que intervinieron han sido las diversas 
fuentes bibliográficas que permitieron obtener datos verídicos, tales como: libros 
virtuales, artículos científicos como: ProQuest, Scielo, EBSCO Host, Dialnet entre 
otras además se obtuvo datos de diferentes estudios previos que fortalecieron y 
enriquecieron la investigación desarrollada. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  
En esta tesis se utilizó la técnica de Análisis documental que para los autores 
Hernández y Tobón (2016, p. 401), definió al análisis documental como una serie 
de operaciones que tiene como objetivo manifestar la información de un documento 
de forma sintética, estructurada y con un análisis, donde se interpretará a un nuevo 
documento donde se hace más fácil su difusión y acceso. 
 
También se utilizó el instrumento de matrices de referencias donde Castro 
(2015, p. 1) donde se manifestó que son aquellas matrices que plasman 
información necesaria de manera ordenada y clasificada teniendo alcance para el 
estudio, por lo cual la recolección de datos de las estrategias para la exportación 
del cacao en grano en matrices considerando los criterios identificados en la 
sección siguiente. (ANEXO 3) 
 
3.6 Procedimientos  
 
En la presente investigación se desarrolló las clasificaciones de estrategias para 
las exportaciones, por ello se utilizó investigaciones, documentos virtuales, artículos 
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científicos, como la búsqueda por las palabras claves como: Strategies, strategies 
and exports cocoa beans, estrategias para exportación del cacao en grano, export 
cocoa beans, exports, cocoa beans, asimismo se realiza la revisión sistemática de 
la base de datos académica como Google Académico, Ebsco Discovery service, 
Dialnet, Scielo entre otros, teniendo en cuenta la antigüedad de esta información.  
 
Tabla 5 
Resumen de criterios de búsqueda 












Artículos Tipos de estrategia 
de cacao 




1 Strategies  
 



















 Estrategias para 
exportación del 






2 Strategies  
 
Artículos 







Estrategias para la 
exportación del 
grano  




Artículos Metodología  6 Strategies  
 







3.7 Rigor científico  
 
En este informe de investigación para saber la excelencia de sí misma se necesitó 
que el rigor científico  garantice la calidad del estudio del enfoque cualitativo por 
medio de los criterios de la credibilidad, transferencia, dependencia y 
conformabilidad entre otros, por todo lo mencionado anteriormente el Centro de 
Estudios Estratégicos CEEAG  (2017) nos presenta que el rigor científico es el 
medio por el cual un estudio pueda ser comprobado como creíble se necesitó la 
búsqueda de explicaciones confiables que se demostró en los resultados basado 
en la concordancia de la investigación (p. 124).   
 
Seguidamente en el estudio se seleccionó estos cuatro criterios de rigor 
científico que conforme a Valera y Vivez (2016, p. 194) nos dice que el criterio de 
credibilidad es el valor de la verdad por los sujetos, es decir, fijar la confianza de 
sus conocimientos compartidos para la investigación a través de una aproximación 
previa para la comprensión de la entidad de estudio con el análisis de documentos 
como también la triangulación de datos, entre otros.  
 
Por consiguiente, Díaz (2019, p. 39) define el rigor de transferibilidad como 
la probabilidad de poder transferir los hallazgos de la investigación a otros entornos 
evaluando qué tanto se adaptan los resultados en otros contextos, además la 
transferencia no lo ejecuta el investigador, sino el lector determina si se transfiere 
los resultados a un contexto diferente. 
 
Para Sánchez et al. (2020) se refirió a rigor científico de dependencia como 
la estabilidad de datos que se han ido recopilando a lo largo de la investigación, 
aunque está sea difícil de conseguir, por ello se pide que aquellos datos sean 
analizados e interpretados de manera independiente de otras. Por esta razón para 
esta investigación se obtuvo la información más precisa que se pueda tener debido 
a que ayuda a tener mejores resultados. 
 
Noreña et al. (2012, p. 268) indicó que el rigor de confirmabilidad o también 
llamado neutralidad bajo este rigor se demuestra la veracidad de las descripciones 
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indicadas por los participantes, en ella se puede detectar qué papel tiene el 
investigador en el proceso del estudio asimismo se identificó los alcances, por esto 
la investigación está bajo este rigor debido a que se mostró la descripción verídica 
de la información. 
 
3.8 Método de análisis de información  
 
El análisis de datos se extrajo mediante fuentes que se trabajó con programas de 
Excel, Microsoft Office y Drive lo que ayudó a tener información sobre la categoría 
de estrategias para la exportación de cacao en grano donde se examinó que tipos 
de estrategias impulsaron las exportaciones del cacao grano. 
 
3.9 Aspectos éticos 
 
Según el código de Ética de la Universidad César Vallejo (2020) evidenció que las 
investigaciones cumplen con los máximos estándares del rigor científico como la 
responsabilidad y honestidad considerando la exactitud de los saberes científicos, 
protegiendo los derechos de los aportantes en el proceso de la investigación (p. 1).  
 
Para el estudio se respetó las propiedades intelectuales de los autores, asimismo 
se mostró la veracidad de la información sin manipular los resultados, además para 
el desarrollo se debió utilizar libros como artículos científicos virtuales de fuentes 
confiables que han sido citadas y referenciadas apropiadamente de acuerdo a las 
Normas Apa 7ma edición. Mediante el uso de la plataforma Turnitin se identificará 






En este capítulo se muestra las tablas de clasificación que se establecieron por los criterios de certificaciones, promoción , 
sustentabilidad y trazabilidad por comercialización, los cuales son identificados en el objetivo general, a través de un enfoque 
cualitativo bajo el diseño de narrativo tópico. 
Tabla 6: 
Clasificación de las estrategias para la exportación del cacao en grano por certificaciones 







(Opoku, 2018, p. 34)  
Buenas 
prácticas 
 (Gil et al. 2019, 
p. 6)  
Colombia 
Es la aplicación de conocimientos para utilizarlos de manera 
sostenible en los recursos naturales a la producción de productos 







Su propósito es mantener la salud de los pobladores y del 
ecosistema, requiere que el cacao haya sido cultivado sin ningún 
tipo de nutriente sintético usando métodos de protección de plantas 




2018, p. 1659) 
Estado Unidos 
Impulsa a elevar los niveles de vida de la sociedad, por ello la 
certificación se deberá demostrar que no hay trabajo infantil, tener 
los estándares de calidad, procesos rentables, gracias a esto 
incrementa las exportaciones del cacao. 
Nota: Elaboración propia 











(Opoku, 2018, p. 34)  
Certificado UTZ 




Es una certificación que ha fijado estándares para la 
producción del cacao que se haya realizado de manera 
responsable y respetando a los productores en la calidad 
de vida mediante la salud, alimentación, etc. También el 
medio ambiente en el uso moderado de fertilizantes y 




 (Ángel et al. 
2016, p. 43) 
El Salvador 
Es uno de los requisitos más importante para el ingreso del 
cacao a los países, además debe contar con la descripción 





2015, p. 16) 
República 
Dominicana 
Es para productos orgánicos que han sido producidas por 
expertos en una agricultura biodinámica, por eso algunas 
asociaciones cuentan con esta certificación Internacional  
para el cacao biodinámico.  





más peso  







p. 34)  
Certificado Bio 
Suisse  
 (Bravo et al. 
2018, p. 104) 
Venezuela 
Es un certificado ambiental y recolecciones silvestres necesario para 
Suiza que indica que el producto agrícola es orgánico para la 
comercialización en ese país llevando el sello en sus empaques, a 






Conjunto de normas que protegen la salud, debido a que garantiza la 
inocuidad de los alimentos nacionales e internacionales, verifica los 
niveles de metales pesados máximos que debe tener la mercadería 





2019, p. 46) 
     Ecuador 
Documento difundido por la Agencia de Regulación y Control Fito 
Zoosanitario para el traslado de plantas, etc. además autentifica los 
pedidos que estén sin plagas, es fundamental puesto que determina 




2018, p. 17) 
Colombia 
Refuerza la posición de los pequeños productores de cacao, 
capacitándolos para preservar los recursos naturales, mejora la 
productividad y las condiciones de vida, laborales dignas, 
garantizando en las exportaciones mejores precios 





 En la revisión de las diversas investigaciones científicas de diferentes 
autores, se procedió a elaborar la tabla 6 que tiene como referencia a la estrategia 
ambiental obteniendo el criterio con mayor peso a las certificaciones que utilizaron 
los productores como exportadores respecto a la exportación del grano. 
 
 Dado los estudios científicos se presentó las certificaciones más comunes 
para la exportación del grano siendo estas las siguientes: Buenas prácticas, 
Certificado orgánica, Comercio Justo, Certificado UTZ, Certificado de Origen, 
Certificado Bio Suisse, Certificado Demeter, Codex Alimentarius, Certificado 
Fitosanitario, Certificación en sello Rainforest Alliance. 
 
 Como resultado de esta clasificación de certificaciones que se encontraron 
dentro de las estrategias ambientales, se identificaron que 4 de ellas que estuvieron 
dirigidas específicamente para los agricultores y 5 están enfocadas para los 
exportadores, asimismo indico que existe un certificado que puede ser empleado 
por ambas partes, como el Certificado de comercio justo, siendo un total de 10 
certificaciones asimismo para obtener estas certificaciones se añade una inversión 
para las empresas que se están dedicando en este rubro, pero es necesario porque 
el producto se vuelve mas competitivo en el mercado, en el caso de Perú estas 
certificaciones se realizan en Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), o en 
entidades privadas como Bio Latina Perú, Control Unión entre otras, pero con las 
exigencias  indicadas de la institución otorgando las certificaciones orgánicas. 
  
Se concluye que en la tabla 7 existe una variedad de certificaciones que se 
presentan en la exportación del grano dentro de las cuales se pudo identificar 
aquellas que se emplean para ambos participantes, por lo cual se refleja la 
diferencia de certificaciones que existe entre ambas, porque tienen diversos 
propósitos. Las cuales fueron semejantes a los resultados de los autores como 
Balladars y Morales (2020), Bıçakcıoğlu, Theoharakis, Tanyeri, (2019), Tengey 
(2017) y Iddrisu, et al. (2020), puesto que encontraron el certificado de comercio 
justo y las certificaciones ambientales porque benefician, mejorando el estilo de 
vida del productor y el desempeño en el mercado internacional y se pudo verificar 




Clasificación de las estrategias para la exportación del cacao en grano por promoción 
 
Estrategia 
Criterio con más 
peso  
Indicador País Aporte 
Estrategias 
Marketing 
(Villanueva, 2019 p. 
37) 
Promoción  




(Njinyah, 2017, p. 
198) 
Reino Unido 
Estos programas ayudaron a superar los obstáculos de 
la exportación además que son fundamentales 
logrando mejorar el desempeño de las pequeñas y 
medianas empresas exportadoras del cacao  
Ferias 
internacionales 
(Salinas y Ramo, 
2019, p. 33) 
Perú 
Ayudan a los emprendedores del cacao exponer al 
público las variedades de calidad, aroma, dependiendo 
del comprador en los diferentes eventos, facilita las 
negociaciones y conocer las nuevas tendencias para 
expandir el producto y diversificar la cartera de clientes 
potenciales. 







Criterio con más 
peso  






(Cabello et al. 
2016, p. 38) 
Marca país 
(Ojeda et al. 
2018, p. 79) 
Colombia 
 
Es una herramienta que tiene una nación para poder 
promocionar y vender sus productos agroindustriales en el 
mercado global, esta marca comunica y resalta los atractivos de 
la republica diferenciándolo de otras, mostrando su identidad 








El crecimiento de las ventas del cacao en grano es debido a los 
diferentes eventos locales, siendo actividades de promociones, 
ante ello indica que se debería implementar estrategias de 








El comercio electrónico su finalidad es realizar compras y ventas 
de productos mediante el internet promoviendo la 
comercialización a mayor escala, siendo las herramientas los 
centros virtuales como Business to Business y Business to 
Consumer. 
Nota: Elaboración propia 
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  Dentro de la tabla 3 se tomaron como referencia 5 estrategias de marketing, 
dentro de las cuales se implementan con mayor frecuencia en la exportación del 
cacao en grano. Asimismo, cada una de estas estrategias cuentan con diversos 
aportes que tienen beneficios para la comercialización del grano. Por ello, las 
estrategias de marketing se clasificaron según el criterio de promoción como 
resultados se obtuvieron:  
  
            De todas las estrategias planteadas de promoción, 5 de ellas están 
enfocadas en impulsar el comercio internacional del cacao en grano, desarrollando 
un mayor reconocimiento del producto a nivel mundial, lo cual es importante 
reconocer los diferentes beneficios de dichas estrategias debido a que forma parte 
del objetivo de las empresas exportadoras, logrando mayores volúmenes de venta 
e incremento de la comercialización del grano.   
 
 Las estrategias de promoción que están enfocadas en el aumento de la 
comercialización internacional son: Programas Gubernamentales, Ferias 
internacionales, Marca país, Eventos nacionales, E- Commerce.  
 
 Sin embargo, las estrategias de promoción están contribuyendo en las 
exportaciones del grano, por ello las estrategias influyen satisfactoriamente de los 
objetivos. Sin embargo, las estrategias que están enfocadas directamente 
mejorando las exportaciones como las promociones internacionales. Con esta 
investigación se obtuvo 3 estrategias que están a favor del incremento de la 
comercialización mundial que son: Marca país, Ferias internacionales y E- 
Commerce, por otro lado, se encontró 2 estrategias: Programas Gubernamentales 
como los Eventos nacionales que ayudan a elevar el nivel del cacao como también 
refuerzan a las empresas nacionales tanto en su producción y comercialización. 
Adicionalmente, un beneficio extra es que se logra ser más reconocida la nación 
por medio de las estrategias planteadas.  
 
 Los resultados de la investigación fueron reunir diferentes estrategias de 
promoción que más resaltan para la exportación del cacao en grano a su vez este 
estudio específico el aporte que produce cada uno de ellos y se clasifican según el 
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beneficio que brinda un comercio electrónico debido a que facilita al comercio 
dentro de las negociaciones, desarrollarnos en ferias de otros países reconociendo 
el país de origen del producto y la calidad con la que se produce, se exporto bajo 
la marca del país logrando que el consumidor se sientan con mayor confianza al 
momento de consumirlo fortaleciendo la industria del cacao en grano y cada uno 
de los indicadores está amparado por artículos científicos que avalan esta 
información recolectada consiguiendo que las estrategias estén ofreciendo más de 
dos beneficios que son implementadas por los exportadores. 
 
 Asimismo, el resultado de la investigación es parecido a los estudios 
descritos a los autores Gonzáles (2020), Sosa (2018), Najar (2017) y Guarrochena 
y Dib (2015), quienes encontraron respectivamente estrategias de mercadotecnia 
que promovieron y mejoraron el comercio del grano donde se pudo obtener 
diversos aportes con diferentes estrategias de promoción que ayudaron a crecer 
los niveles de ventas a nivel internacional. Entre estas investigaciones se tuvieron 






Clasificación de las estrategias para la exportación del cacao en grano por Sostenibilidad 
Estrategia  
Criterio con más 
peso  
Indicador  País Aporte  









La mejora de relación con los proveedores 
ecológicos es vital para elevar la sostenibilidad del 
mercado del cacao, por eso las empresas solicitan 
compras con ciertos estándares sostenibles que 
garantiza la calidad, los empresarios realizan 
beneficios sociales de manera ética teniendo buenas 





2018, p. 23)  
Finlandia 
Los agricultores recurren a mecanismos de plantar y 
replantar las plantas del cacao para incrementar la 
plantación y rendimiento de la tierra, además de 
aplicar fertilizantes de forma eficiente y constante en 
la siembra para revitalizar los nutrientes, teniendo 
mejor crecimiento convirtiéndose en una producción 
sostenible. 





Criterio con más 
peso  
Indicador País Aporte 




(Asare, 2019, p. 19) 
SCPP 





Es un programa para los productores del cacao en grano porque 
elevan el nivel de productividad, participación y rendimiento en 
un perido de largo plazo, facilitando asi el acceso al mercado para 







Dentro de este programa se implementa la supervisión de las 
actividades y promover la difusión de la tecnología del cultivo del 
cacao desde el inicio hasta el final, también fomentar y orientar a 
los agricultores para que tenga mayor acceso de la tecnología 






(Voora et al. 
2019, p. 3) 
Canadá  
La finalidad es brindar a los clientes opciones de compra de 
cacao más sostenibles, ofreciendo a los agricultores una etiqueta 
para la diferenciación de sus mercancías logrando que el 
consumidor pueda distinguir, el etiquetado es para aquellos que 
adopten prácticas específicas  




Criterio con más 
peso  
Indicador País Aporte 








 (Imgram et al. 




Se desarrolla en las empresas para monitorear y el 
cumplimiento activo de las leyes, las normas nacionales o 
exteriores, para promover el bien social o ambiental, han 
sido utilizados por los comerciantes que han organizado a 






et al. 2020, p. 
48) 
Nigeria  
Una de las herramientas que utilizan los agricultores para 
tener información más relevante de los precios del cacao 
en grano, el mercado, entre otros temas referentes al 
producto en el entorno internacional es el teléfono móvil, 
porque fortalece la sostenibilidad de las actividades de 
agronegocios. 
Socioeconómico 




Los costos realizados en la producción del cacao en grano 
ayudan a disminuir el trabajo infantil, mejorando así las 
condiciones laborales de los agricultores que son mano de 
obra contratada para mejorar el nivel de vida. 
 





Criterio con más 
peso  
Indicador País Aporte 




2019, p. 19) 
Economía 
sostenible en el 
cacao  
(Quintero et al. 
2017, p. 43) 
Venezuela  
 
Los consumidores de los países desarrollados cuentan con una 
mayor conciencia de las circuntancias ambientales y 
profesionales  en las que se produjeron el cacao y derivados 
además las personas actualmente están pagando un mayor 
precio por aquellos productos certificados 
 
 
Tecnología SE  
(Arifin, 2013, p. 95) 
Indonesia 
Esta técnica Biotecnológica ayuda a los agricultores en el 
rendimiento del cacao en el futuro, contribuye con la 
reactivación de la industria del cacao sostenible en el país de 
Indonesia, porque rejuvenece la planta facilitando la 
multiplicación del cacao, manejando las enfermedades con las 




Conforme al estudio que se desarrolló anteriormente, se realizó la 
elaboración de la tabla 8 en base a la estrategia de sostenibilidad con el criterio de 
sustentabilidad subdividiéndose en 10 indicadores tales como Proveedores, Bajo 
niveles de Producción, SCPP, Sinergia, Estándares de sostenibilidad voluntarios, 
Iniciativas corporativas individuales, Herramienta para la sostenibilidad, 
Socioeconómico, Economía sostenible en el cacao y Tecnología SE, porque 
beneficiaron a los productores y exportadores a mantener un cacao sostenible en 
el mercado internacional.  
 
Por lo cual los resultados de estudio fueron hallar las variedades de 
estrategias de sostenibilidad que son más empleadas para la exportación del grano 
de cacao obteniendo un aporte positivo, debido a que tuvieron diversos beneficios 
puesto que la sostenibilidad ayudo a tener una producción más controlada, llegando 
a proteger a los agricultores y empresarios, por ello  cada uno de los indicadores 
presentados están amparadas por artículos científicos que respaldan esta data 
recogida, consiguiendo que las estrategias sean usadas con mayor frecuencia en 
el ámbito internacional.  
 
 Por otro lado, los resultados de la investigación son similares a los trabajos 
descritos por los autores Nelson y Phillips (2018) y Gálvez et al. (2017), debido a 
que hallaron estrategias para el desarrollo sostenible del cacao en grano, 
intensificando la productividad del cacao, se consiguió diversos beneficios como 
elevar la calidad de vida de los cultivadores bajo el aspecto laboral, social entre 
otros, además de tener mayores conocimientos de herramientas tecnológicas para 
la producción del grano. Se tuvo conclusiones favorables para el cacao sea un 
producto aún más llamativo en el entorno nacional e internacional. 
 
 Sin embargo, los resultados de la investigación fueron diferentes a los del 
estudio de los autores Jaramillo y Barrezueta (2016), obtuvieron como resultado 
que la estrategia de sostenibilidad no ayuda a tener una sustentabilidad a las fincas 
del cacao por motivo que los indicadores sociales, económicos y ambientales 
fueron negativos para ellos por la reducción de capacitaciones e información 




Clasificación de las estrategias para la exportación del cacao en grano por Trazabilidad 
Estrategia Criterio con más peso  Indicador País Aporte 
Estrategias 
Trazabilidad 
(Morales et al. 
2015, p. 22)  
Trazabilidad por 
comercialización 
(Urbaska et al. 2017, p. 
86)   
Gestión  
(Astina et al. 2019, 
p. 36)  
 Indonesia  
 
La gestión es administrar la información del 
proceso de las transacciones relacionadas con 
los requerimientos del cacao en grano especificas 
por el cliente y conocer los proveedores 
potenciales para los compradores.  
Confidencialidad 
(Mathew, 2020, p. 
14) 
Canadá 
La confidencialidad es fundamental porque 
protege los datos adquiridos durante el proceso 
de trazabilidad del producto en cualquier etapa 
por eso no debe divulgarse a beneficio personal. 
Control  
(Paz, 2020, p. 99) 
Perú 
El control de calidad tiene una influencia en la 
trazabilidad debido ya que con ella se podrá tener 
el producto del cacao en grano de buena calidad 
y además se podría evitar los riesgos.  





Criterio con más 
peso 
Indicador País Aporte 
Estrategias 
Trazabilidad 
(Morales et al. 
2015, p. 22)  
Trazabilidad por 
comercialización 
(Urbaska et al. 2017, 
p. 86)   
Seguridad 
Alimentaria 




La seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad de tener 
acceso a alimentos nutritivos de calidad adecuada, inocuos que 




(Chong et al. 




Es un sistema de data que acopia información cronológicamente 
de procesos interconectados, es parecido a un libro digital donde 
los productores detallaran el origen de los granos de cacao y los 
insumos utilizados en el proceso, se obtendrá información desde 
el nombre de los proveedores hasta la fecha de recepción. 
Calidad  
(Ríos et al. 
2017, p. 41) 
Colombia 
La calidad depende de las exigencias que requiere cada 
comprador, por ello el mercado de cacao en grano está enfocado 
en los atributos de calidad desde su origen siendo un producto 
muy comercializado a nivel internacional que permite cumplir con 
la trazabilidad.  
 




Criterio con más 
peso  








(Urbaska et al. 
2017, p. 86)   
Autenticidad  
(Peréz et al. 
2020, p. 9) 
España 
 
Confirma la validez de los datos ubicados en la etiqueta del producto, desde el origen, el 
método de producción y las tecnologías del proceso, además protege al consumidor 






2019, p. 27) 
Ecuador 
Es la protección que deben poseer los productos de la contaminación de manera 
intencional o no, adulteración en los alimentos en el proceso de producción, distribución, 




en código de 
Barras 
(Beltrán et al. 
2018, p. 56)  
Perú 
Herramienta para la trazabilidad porque aporta información concisa sobre el proceso del 
producto desde la producción hasta el cliente, da un monitoreo de cada saco de cacao, en 
caso de alguna muestra que ha sido analizado se presencia de componentes químicos no 






2018, p. 28) 
Ecuador  
Se encuentra información acerca del destino que han tomado los productos que salieron 
de la fábrica, es decir la data del paradero de la mercancía embarcada al lugar del pedido 
(clientes-destino). 
Nota: Elaboración por los autores 
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Acorde a la investigación que se ha ido realizando previamente, se originó 
la tabla 9 sobre la estrategia de trazabilidad con el criterio de trazabilidad por 
comercialización dividiéndose en 10 indicadores como Gestión, Confidencialidad, 
Control, Seguridad Alimentaria, Tecnología Blockchain, Calidad, Autenticidad, 
Inocuidad, Trazabilidad en código de Barras, Trazabilidad Descendente  
beneficiando a los agricultores y entidades exportadoras reforzando la trazabilidad 
en grano de oro en el entorno global.  
 
De tal forma los resultados de esta investigación fueron encontrar las 
distintas estrategias de trazabilidad que son las más empleadas para la exportación 
del cacao en grano alcanzando una contribución efectiva para los participantes de 
esta actividad comercial porque son beneficios que ayudaron  a conocer el recorrido 
desde el origen, distribución y comercializacion del producto hasta las manos del 
cliente final teniendo un control del rastreo del cacao para la seguridad alimentaria, 
salud, ambiental y social, pero hay una inversión que se en algunos países 
productores trabaja juntamente con el gobierno de su país para poder optimizar los 
costos además, la trazabilidad va de la mano con los sembríos haciéndola más 
estricta en su producción como cosecha, protegiendo a las personas que se 
dedican a dicha actividad, cada uno de los indicadores formulados están 
amparadas por artículos científicos que apoyan los datos recopilados.  Por ello 
según Quintero et al. (2019) mencionó que los procesos tecnológicos son el 
sendero de la agricultura tradicional hacia la precisa, puesto que mejoran la 
productividad de los granos, porque la aplicación de la tecnología tiene una ventaja 
en las transiciones de cultivo generando un nivel alto de rendimiento (p. 68). 
 
 Los resultados de los estudios son semejantes a las investigaciones de los 
autores Freire (2018) y Ramírez (2013) por que encontraron estrategias para el 
desenvolvimiento de la trazabilidad en el cacao en grano, aumentando los árboles 
del cacao para su venta, donde obtuvieron distintos beneficios dirigidos a los 
agricultores y empresarios dedicados al mundo del cacao en grano. Se llegó a la 
conclusión de que la trazabilidad juega un papel importante dentro del cacao en 
grano mejorando los procesos de cultivos del cacao en grano en el mundo para que 
el cliente pueda seleccionar productos de calidad y confiables en el consumo 
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1. En esta investigación se ha realizado una clasificación de las estrategias 
para la exportación del cacao en grano. Lo más importante ha sido la 
estrategia de trazabilidad es una ventaja significativa porque ofrece 
oportunidades a los productores, exportadores y clientes teniendo 
conocimiento del proceso a detalle de cada etapa como el origen, despacho, 
etc. con un mayor control y rastreo implementando el uso de herramientas 
adecuadas consiguiendo un cacao en grano de calidad y confiabilidad para 
los clientes en el consumo y venta del producto, logrando una imagen 
favorable en los mercados internacionales. Lo más complicado en el estudio 
de las clasificaciones fue realizar una revisión exhaustiva de todas las 
estrategias que existe en el mercado para las exportaciones y seleccionar 
las que tienen un rol fundamental para la exportación del grano. 
 
2. La estrategia ambiental resalta la certificación de Demeter porque asegura 
una producción biodinámica que es la responsabilidad de los agricultores, 
evitando la explotación de la tierra, respetando las temporadas de 
producción, impulsando el uso de compostas naturales para los suelos. 
 
3. La estrategia de marketing destaca al e-commerce que reduce los costos y 
tiempos de la negociación en la compra del producto, porque fideliza al 
consumidor con la marca del cacao frente a las demás alcanzando un 
posicionamiento favorable en el mercado nacional e internacional. 
 
4. Para la estrategia de sostenibilidad se enfatiza la tecnología SE que trabaja 
conjuntamente con el gobierno de Indonesia porque existe una gran 
demanda del cacao, por eso aplicaron métodos de renovación y germinación 
de clones del grano mejorando la producción para los próximos años.  
 
5. La estrategia de trazabilidad sobresale la Tecnología Blockchain porque 
permite recolectar la data de las actividades de producción hasta el 
consumidor final asegurando la transparencia por eso garantizando la 





Las recomendaciones para posteriores estudios son las subsiguientes: 
 
1. Para los próximos estudios se recomienda realizar clasificaciones de 
diversas estrategias que promueven la exportación del grano como la 
estrategia de segmentación, defensivas y las integrales puesto que impulsan 
las exportaciones utilizando artículos indexados de los últimos 5 años porque 
los datos sufren constantes cambios en el mercado nacional e internacional.  
 
2. Se recomienda a los países productores del cacao en grano a realizar más 
investigaciones sobre el uso de las estrategias ambientales, dándole mayor 
énfasis a la certificación demeter debido a que es solicitada por los clientes 
y existe poca revisión de la literatura con respecto a este tipo de certificado.  
 
3. Se sugiere realizar capacitaciones y talleres relacionados al e-commerce 
para su correcta aplicación para los exportadores del grano, estas serán 
dirigidas por el estado, además de adquirir conocimientos de la compra y 
venta que se da en las plataformas digitales en este mercado volátil actual. 
 
4. Desarrollar programas con distintos especialistas enfocados en la tecnología 
SE tanto para las instituciones nacionales como privadas de agricultura para 
poder así demostrar la correcta aplicación de la tecnología SE, obteniendo 
un mayor abastecimiento para la demanda del cacao en grano.  
 
5. Se recomienda crear cursos para los productores como exportadores del 
grano de cacao direccionados en conocer a la Tecnología Blockchain debido 
a que su aplicación se está volviendo muy común en el Perú además que se 
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Apéndice 1: Glosario de términos 
 
MINAGRI: Ministerio de desarrollo Agricultura y Riego del Perú, es una institución 
pública encargada de la seguridad alimentaria y gestión del sector agrario. 
 
INEI: Instituto nacional de estadística e información, organismo técnico 
especializado en brinda datos estadísticos. 
 
SUNAT: Superintendencia nacional de aduana y de administración tributaria 
organismo público dedicado a la recolección de tributos internos y aduaneros 
 
PROMPERU: Comisión de promoción del Perú para la exportación y turismo, 
dedicado a la promoción en materia de exportaciones, turismo e imagen. 
 
INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria, realiza actividades de investigación, 
transferencia de tecnología y producción.  
 
COMEXPERÚ: Sociedad de comercio exterior del Perú, es un gremio empresarial, 
junta a las entidades exportadoras, importadoras para generar trabajo. 
 
SCPP: Sustainable Cocoa Production Program, programa para productores del 
cacao, ayuda a subir el nivel de productividad 
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ANEXO 3 
 Modelo de Instrumento 
Nota: Elaboración de autores 
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